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Special Issue on Higher Education Development at Wakayama University
The following papers are reports from the project for Higher Education Development, 
which has been worked on since 2010 at Wakayama University. The project has been 
examining many topics that are major problems in recent Higher Education Development 
in Japan. We have tried to consider those problems systematically based on our 
hypotheses. 1. The purpose of Higher Education is to increase students’ capability for 
logical thinking. 2. This capability is increased through logical communication. We have 
also tried to introduce former studies and trials to our university systematically based on 
these hypotheses.
